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表１ 都道府県別、東京特区別・政令指定都市別にみた繊維工業の事業所数 
事 業 所 数 
計 
内従業者 内従業者 
  10 人～299 人 300 人以上 
1 大阪 1,265 436 - 
2 愛知 1,235 515 4 
3 京都 898 274 - 
4 福井 644 358 1 
5 京都市 639 180 - 
6 岐阜 622 251 - 
7 東京 621 145 - 
8 石川 601 249 1 
9 東京特別区 551 122 - 
10 岡山 542 319 2 
全国計 14,745 6,778 24 




1  愛知 21,233
2  大阪 16,249
3  福井 15,952
4  岡山 12,356
5  石川 10,944
6  京都 9,625
7  新潟 9,260
8  愛媛 9,182
9  岐阜 9,125
10  広島 7,934
 全国計 268,299
出所：経済産業省（2017）「平成 28 年経済センサス」より筆者作成 







事 業 所 数 
計 
内従業者 内従業者 
10 人～299 人 300 人以上 
1 一宮市 322 125 - 
2 倉敷市 257 148 1 
3 福山市 253 125 - 
4 今治市 185 97 - 
5 福井市 182 105 1 
6 岐阜市 159 59 - 
7 京都市上京区 159 43 - 
8 桐生市 155 42 - 
9 坂井市 138 78 - 
10 小松市 137 40 - 
   
17 泉大津市 97 39  
19 和泉市 85 34  
22 泉佐野市 84 24  
28 岸和田市 70 24  
45 泉南市 50 24  







































































出所：経済産業（2017）省「平成 28 年経済センサス」より筆者作成 
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表９ 泉州地域の市区町村別、繊維工業（従業者４人以上の事業所） 
市区町村名 








10 人～299 人 300 人以上
堺市堺区 8 3 - 145 151,305 66,522 
堺市中区 26 13 - 272 218,672 121,611 
堺市東区 8 - - 39 31,321 13,167 
堺市西区 12 7 - 242 1,131,120 307,230 
堺市南区 21 8 - 467 1,308,941 482,592 
堺市北区 9 2 - 76 218,627 95,375 
堺市美原区 5 1 - 39 30,845 8,509 
岸和田市 70 24 - 736 1,260,869 484,258 
泉大津市 97 39 - 1,171 2,876,164 1,277,397 
貝塚市 38 18 - 741 1,795,013 456,625 
泉佐野市 84 24 - 1,024 1,678,453 667,751 
和泉市 85 34 - 1,110 2,096,876 735,575 
泉南市 50 24 - 815 1,086,104 415,754 
阪南市 16 9 - 349 643,784 309,982 
高石市 2 1 - 21 X X 
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表 10 都道府県別にみた綿製品の出荷状況と産出事業所数 
出荷 
品 目 都道府県 数量単位 数 量 金額（百万円） 産出事業所数 
純綿糸（落綿糸を含む） 大阪 4,697 2,101 4 
  全国計 ｔ 40,008 20,958 28 
混紡綿糸（落綿糸を含む） 大阪 5,600 2,918 5 
  富山 1,284 1,203 3 
  全国計 t 9,904 6,091 20 
綿縫糸、綿ねん糸 愛知 1,128 1,230 7 
大阪 941 884 10 
京都 661 649 5 
神奈川 70 78 3 
  埼玉 28 29 3 
  全国計 ｔ 3,144 3,276 44 
かなきん、粗布、てんじく、細布、ネル 大阪 1,408 5 
  全国計 － 1,527 11 
その他の綿広幅生地織物 大阪 30,364 5,664 15 
岡山 12,737 3,710 9 
愛知 6,234 2,678 9 
滋賀 2,615 640 7 
静岡 1,712 522 8 
埼玉 1,599 407 3 
新潟 1,119 352 4 
広島 368 99 3 
  兵庫 184 233 3 




タオル地 愛媛 4,502 6,338 17 
大阪 1,065 998 8 
  愛知 67 59 3 
全国計 ｔ 6,699 8,240 37 
白もめん 
（さらし地、手ぬぐい地、ゆかた地） 
愛知 4,335 464 5 
大阪 3,701 525 9 
  全国計 千㎡ 8,654 1,162 18 
その他の綿小幅織物 大阪 1,548 557 5 
愛知 736 241 4 
沖縄 631 240 6 
  福岡 271 378 11 
全国計 千㎡ 3,939 1,659 36 
綿・スフ・合成繊維毛布地 大阪 6,942 2,011 6 
岡山 875 594 3 
新潟 842 652 3 
兵庫 755 673 3 
  奈良 128 131 3 
全国計 千㎡ 9,873 4,444 26 
出所：経済産業省（2017）「平成 28 年経済センサス」より筆者作成（Ｘは秘匿データ） 
1-3．タオルの輸出・輸入状況 
 1965 年以降のタオルの輸入量の推移をみると、1990 年から急激に増え、2005 年には 79,612t
とピークを迎えた後、7,000ｔ前後で推移していることがわかる（図１）。 
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図２ タオルの輸入先国（2017 年、単位 t） 
 
出所：今治タオル工業組合「今治タオル公式総合案内サイト」より筆者作成 












































































































図５ JAPAN ブランドの事業スキーム 
 
出所：日本商工会議所・全国商工会連合会（2005）「平成 16 年度 JAPAN ブランド育成支援事業」 
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経済産業省大臣官房調査統計グループ（2017）「平成 28 年経済センサス-活動調査 産業別集計
（製造業）『市区町村編』統計データ」http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/census/hyo.html
（2018.05.25） 
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